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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za godinu 1965. 
Redovita godiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfavana je 14. travnja 
1965 . .godine od 17 do 20,15 sati u predavaonici Zavoda za kemij u na Marulicevu trgu 20, 
s ovim dnevnim redom: 
1. Pozdrav i predavanje predsjednilrn pod naslovom : 
»Poiarografska istrazivanja inhibitorskih karakteristika n ekih amina«, 




- g!avnog urednika drustvenih publikacija, 
- predstavnika podruznice Rijeka, 
- procelnika sekcija (analiticke, biokemijske, spektrokemijske i srednjoskolskih nastav-
nika kemije), 
- predsjednika Komisije za nomenklaturu i terminologiju, 
- stalnoga clana pri Uniji kemijskih drustava SFRJ, 
- nadzornog odbora. 
4. Diskusija o izvjestajima prethodne tacke ovoga dnevnog reda. 
5. Diskusija i rjesavanje o prijedloziJma koji su osam dana prije skupstine podneseni 
Upravnom odboru prema clanu 34, tacka i) drustvenih pravila. 
6. Eventualije. 
Prisutni su bili: G. Arneri, s. Asperger, B. Bach, I. Bacic, M. Branica, Z. Buric, R. Despo-
tovic, J . Dugosevic, J. Eder-Trifunovic, I. Filipovic, F . Flajsman, M. FIOgel, I. Furic, B. Glun-
Cic, D . Grdenic, I. Grgesina, Lj. Grlic, v . Hahn, D. Hegedic, M. Herak, M. Herceg, K. Humski, 
H . I vekovic, z. J aksic, I. Jambresic, z. Janovic, v. Jovanovic, R. Kavcic, s . Kveder, Z. 
Kucan, B . Ladesic, A. Lutkic, H. Manasse, s. Maricic, A . Medved, z . Meic, v . Mikulcic, 
P. Mildner, M. Mirnik, M. Movrin, M. NikoletiC-Valentekovic, B. Novosel, P. Papic, N. Pav-
lrnvic, M. Pecar, B. Pende, M. Picer, I. Piljac, N. Pirjavec, R. Podhorsky, B. Pokric, N. Pravd ic. 
Lj, Puree, F . Ranogajec, E. Reiner, B. Ries, B. Robie, B. Rumbak, I. Rufac, P . Sabioncello, 
If. Simeon, D. Stefanovic, T . Strelkov, P. Strohal, D. Sunko, z. Silek-Pavlovic, v. Skaric, 
I\. Sole, V. Spehar, D . Tomic, B. Tefak, v. Uzelac, M. Vlatkovic, K. Voloder, V. Vouk, 
v. Vukicevic i o . Weber. 
Predsjednik I. Fi 1 i p o vi c pozdravio je prisutne, a zatim je odrfao predavanje pod 
naslovom »Poiarografsko istrazivanj e inhibitorskih karakteristika nekih amina«. 
Iza predavanja bili su predlozeni i izabrani za zapisnicare K. Hums k i i B. Novosel, 
a za ovjerovitelje zapisnika F. F 1 a j s m a n i M. He r a k . Zatim je minutom sutnje odana 
pocast pokojnim Clanovima Hrvatskoga kemijskog drustva i poznatian istaknutim nasim 
kemicarima prof. Mati Mudrovcicu, prof. Panti Tutundzicu i pr.of. Maksu Samecu koji su 
preminuli u toku 1964. godine. 
Nakon toga podnijeli su skupstini izvjestaje: 
M. B r an i ca: 
I zvjestaj tajnika 
Ovim izvjestajem, kao i izvjestajima ostalih funkcionera drustva, zelimo upoznati n ase 
clan stvo s pojedinim djelatnostima, uspjesima i neuspjesima koji su neminovni pratioci svake 
aktivnosti, sa -zamolbom da nam kako na danasnjoj skupstini tako i svakom drugom prilikom 
iznesu svoje zelje, sugestije i preporuke u pogledu poboljsanja rada nasega drustva. 
u ovome izvjestaju bit ce prikazane samo one aktivnosti koje nisu obuhvacene izvjesta-
jima ostalih flIDkcionera. 
Upravni .odbor Hrvatskoga kemijskog drustva odrfao je u razdobl3u od prosle do ove 
skupstine cetiri sjednice. U prosloj 1964. godini pristupilo je Hrvatskom kemijskom drustvu 
37 novih clanova. Uslijed promjene adrese stanova i radnih mjesta koje nisu drustvu pri-
javljene, izgubili smo kontakt s nekim clanovima. Zato molimo clanove da nam u 0bostranom 
interesu kratkim dopisom jave svaku promjenu adrese s naznak @m da Ii zele da im saljemo 
casopis i druge ·dbavijesti na adresu stana iii radnog mj esta. Ukupno brojno stanje clanstva 
s kojim imamo uredan kontakt sada iznosi 572 clanova. 
U toku 1964. i u prva tri mjeseca 1965. godine u organizaciji Hrvatskoga kemijskog 
drustva oddan je 31 kolokvij , na kojima je bilo obradeno iz: 
Opce i anorganske kemije 
Fizicke kemije . . . 
Fizicko-organske kemije . . 
Organske kemije i biokemije . 
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Sadrfaj i broj odrfanih kolokvija ,i odaziv predavaca zadovoljava, ali nikako ne za-
dovoljava broj slusaca i posjetilaca ovih kolokvija koji je nafalost, jednak kao i ranijih go-
dina. O toj zabrinjavajucoj pojavi bilo je mnogo raspravljano na sjednicama Upravnog 
odbora, no nije se uspj elo prona6i odgovarajuce rjesenje kojim se povecala zainteresiranost 
clanstva za kolokvije u slijedecem periodu poradit ce se na povecanju broja tuzemnih 
gostiju-predavaca radi upoznavanja s radom u drugim istrazivackim centrima izvan Zagreba. 
Da bi se povecao broj slusaca i posjetilaca na kolokvijima, koristima i ovu priliku te ape-
liramo na cjelokupno clanstvo da svaki na podrucju svoga radnog 1mjesta i kolegijalnih veza 
p r opagandno poradi na povecanju posj ete nasih kolokvija, kao jedinstvenog instrumenta za 
strucno usavrsavanje i osobno kontaktiranje, kako bi od 470 zagrebackih clanova drustva 
barem 100/o prisustvovalo ovim nasim naucno-st r ucnim sastancima. 
U Centralnoj kemi jskoj biblioteci, nakon viSegodisnjeg rada, krajem 1964 godine za-
vrsen je ,i odstampan »Centralni katalog periodickih publikaci ja iz kemije i srodnih po-
drucja u Zagrebu«, a zatim je b io podijeljen odnosnim b ibLiotekama i knj izn'icama u Za-
grebu. Ponudili smo ga na otkup i drugima zainteresiranim ustanovama i poj e dincima. Ovaj 
je katalog pregledan i neophodan informator o stanj u kemijsl{e periodike u Zagrebu, stoga 
se nadamo da ce ga kao takvf! prihvatiti i kemicari lrnji rade na primij enjenim ili osnovnim 
istraZivanji·,ma. 
Nedavno je u Centralnoj kemijskoj biblioteci izv rseno preuredenje smjestaja periodike 
po decimalno.i lclasifikaciji. Takvim smjestajem periodike, ova je biblioteka prva u Za-
grebu u kojoj je primijenjen taj raspored. Radi odrfavanja cjelovitosti biblioteke, sto je 
u interesu samih korisnika, posudivanje periodike izvan biblioteke vrsit ce se samo od 
.18 do 20 sati, uz obavezu da se posudeno vrati slijedecega dana do 10 sati. Slobodan pri-
stup korisnicima literature osiguran je u Centralnoj komisijskoj biblioteci besprekidno kroz 
12 sati tj. od 8 sati ujutro do 8 sati uvece svakoga radnog dana. . 
Takom 1964. godine posjetilo je Centra!nu kemijsku biblioteku 2900 posjetilaca, a posu-
divaca je bilo 571, kojima je bilo posudeno 847 knjiga odnosno casopisa za rad izvan 
biblioteke. 
Novih knjiga i casopisa primljeno je u toku ln64. godine u Centralnoj kemijskoj 
biblioteci: 
Kupnjom Zamjenom Poklonom Svega 
K n i g a 24 106 16 146 
c a s 0 p i s a 
a) domacih 2 22 1 25 
b) stranih 80 182 15 277 
Svega casopisa 82 204 16 302 
Razgovori s predstavnicima Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti, nastavljeni 
u 1964. godini, uspjesno su zavrseni t ako da je nas casopis Croatica Chemica Acta postao od 
vol. 36 (1964) ujedno i glasilo Akademije, a u Redakcioni odbor imenovana su i dva pred-
stavnika Akademije 
P. Stroh a 1 : 
Izvjestaj blagajnika 
Financijsko poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva u prosloj 1964. godini, koje iska-
zujemo u zavrsnom racunu i obrazlozenju, kretalo se u okviru proracuna prihoda i rashoda 
koji je bio odobren na proslogodisnjoj skupstini. 
ZavrSni r aC un 
p r i h o d a i r a s h o d a s a s t a n j e m n a d a n 31. 12. 1964. 




Pretplata poduzeca i ustanova 635.669.-
Prodaja publikacija 3,337 .121.-
Oglasi 436.233.-











Doprinosi na osobna primanja 612.723.-
Doprinos za obnovu Skoplja 20/o 83 .030.- 7,460.260.-
s a 1 do od 31. 12. 1964. 5,136,280.-
12,596.540.-
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Obrazlozenje: 
Prihodi 
Na stavci C!anarina - prema broju clanov;a (572) uplacen je iznos sa 100°/o tj. placen je 
i dio duzne clanarine iz ranijih godina. 
Na stavci C!anska pretp!ata - prema bmju clanskih pretplatnika (430) uplacena je 
pretplata sa svega 90'/o. 
Na stavci Pretp!ata poduzeca i ustanova - uplacen je iznos sa 1050/o prema broju pret-
platnika (129) tj . placena je i dj elomicno zaostala clanarina iz ranijih godina. 
Prihod stavke Prodaja pub!ikacija ostvaren je prodajom separata i jeooim dijeLom 
star.ijih godista casopi·sa Croat .Chem. Acta : Institutu »Ruder Boskovic«, Institutu »Jozef Ste-
fan «, Tvornici- »Pliva«, raznim izdavackim poduzecima, fakultetskim zavodima i drugim usta-
novama i privrednim poduzecima. 
Prihod stavke Og!asi ostvaren je oglasivanjem tvrtke Perkin-Elmer AG Zlir·ich, i tvornice 
»Pliva« Zagreb. 
Prihod stavke Dotacije ostvaren je dobivenim dotacijama od : Prirodoslovno-matema.tic-
koga fakulteta u Zagrebu u iznosu od din 1,400.000.-, Tehnoloskoga fakulteta u Zagrebu u 
iznosu od din 700.000.-, Instituta za anorgansku i analiticku kemiju Sveucilista u Zagrebu 
u iznosu od din 100.000.-, Farmaceutskoga fakulteta u Zagrebu u iznosu od din 100.000.- i 
od Fonda za unapredenje izdavacke djelatnosti Sekretarijata za kulturu SR Hrvatske u 
iznosu od din 800.000.-. 
Rashodi 
a) Stampa casopisa Croat. Chem. Acta 
vol. 35 (1963) No 3 i 4 i vol. 36 (1964) No 1 i 2 . din 3,797.145.--
b) Honorari redaktorima rukopisa objavljenih u casopisu 
Croat. Chem. Acta vol. 35 (1963) No 4, vol. 36 (1964) No 1 i 2 
c) Honorari administrativnih i t ehnickJh usluga sa doprinosima 
d) Postansko-otpremni troskovi za S•ve brojeve Croat. Chem. Acta 







I zn os st avke rashoda Ko!okviji u trosen je za umnozavanje i postarinu otpreme rasporeda 
kolo·kvija i za troskove boravka stranih gostiju-predavaca. 
I znos stavke rashoda Odrzavanje bib!ioteke utrosen je: 
a) za nabavu k n jiga din 
bJ za Centralni katalog p eriodike din 




Iznos stavke rashoda SLuzbena putovanja utrosen je za dolazak u Zagreb na sjednice 
sastanke Upravnog i Redakcionog odbora Clanova koji stanuj u izvan Zagreba. 
I zn osom stavke Rezijski troskovi obuhvaceni su troskovi za nabavu u r edskih potrepstina, 
dostave, iznos1 doprinosa za C!anstvo u Uniji kemijskih drustava SFR Jugoslavije, manipula-
tivno-prov'iz·ioni troskovi banke, postansko-otpremni i drugi sLtni rezij ski troskovi. 
U st avci rashoda Honorarni s!uzbenici iskazano je 750/o honorara, jer je 250/o stavljeno 
na t eret stavke »lzdavacka dj e1atnost«. 
Stavka rashoda D oprinosi na osobna primanja obuhvaca izdatke p·rema postojecim za-
konsk im propis1ma o placanju doprinosa n a osobna primari.ja. 
Stavkom rashoda D oprinosi za obnovu Skop!ja iskazane iznose cine doprino&.i klo ji se 
uplacuju prema zakonskim propisima u visini od 20/o m aterijalnih troskova. 
Upravni odbor moli Skupstinu da primi zavrsn i racun Hrvatskoga kemijskog drus1'va 
sa stanjem na dan 31. 12. 1964. godine. 
Qsim toga predlazemo i molimo da Skup stina odobri ovaj 
l · rihod 
Ra shod 
p riho da 
Saldo od 31. 12. 1964. 
Clanarima . . 
Clanska pre tpla ta 
Proracun 
r a s h o d a z a 1965. g o d i n u . 




Izdavacka d jela tnost 




















u predlozenom proracunu prihoda i rashoda i.skazani iznosi, kako u pojedinostima 
i ukupnom iznosu tako i u odnosu na zadatke i svrhu, manje-vise jednaki su prihodima u 
prosloj 1964. godini, dok su u rashodima nesto povecani i to posebno u stavci »lzdavacka 
djela tnost« zbog poviSenja stamparskih usluga i drugih troskova ove djelatnosti, kao i u 
stavci »Odrzavanje biblioteke« zbog planiranja davanja na uvez sto veceg broja casopisa 
i drugih troskova u vezi s u redenjem biblioteke. 
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B. Tezak : 
Izvj es t aj g !avnog urednika dru s tvenih 
publikacija 
U vremenu od pr-0sle godisnje skupstine tj . od 1. travnja 1964. do 30. ozujka Hl65. godine, 
redakcioni odbor odrzao je 22 s jednice . U tom vremenu stigao je urednistvu ·61 rukopis. od 
kojih su 42 ve.c publicirnna Hi se nalaze u stampi, 17 je u postupku, 1 odbijen, a 1 je 
povukao sam autor. 
U istom razdob!ju izasli SU iz stampe: cetvrti broj 35. godiSta (1963) , i prvi, drugi i treci 
broj 36. godista {1964) casopisa Croatica Chemica Acta, a uskoro ce iz stampe izaci i .Cetvrti 
broj toga godista; u stampi se nalazi i prvi broj 37. godista (1965) . 
Po prijedlogu redakcionog odbora i odluci upravnog odbora Hrvatskoga kemijskog dru-
stva, godiSte 36 .(1964) casopisa Croatica Chemica Acta posveceno je u cast profes°'ra dra Vla-
dimira Njegovana, prvog i dugogodisnjeg predsjednika Hrvatskoga kemijskog drustva i g lav-
nog urednika drustvenih publikacija, povodom njegove 80-godisnj ice zivota. 
Recenziju rukopisa objav!j.enih u 36. godistu (1964) izvrsen a su 32 recenzenta iz nase 
zemlje (Zagreb 19, Ljubljana 7, Beograd 5, Rijeka 1) i 35 recenzenata iz inozemstva. U sva 
cetiri broja toga gGdiSta publicirali smo: 24 originalna rada , 8 biljeski, 2 prethodna saopcenja, 
17 reoenzija, i 2 nekr.ologa; sve to na 250 redovitih stranica. 
Od originalnih r adova bilo je: 
12 radova iii 50'/• iz podrucja fizikalne i anorganske kemije: 
3 rada iii 120/o iz podrucja analiticke kemije, i 
9 radova iii 38'/o• iz podrucja organske kemije i biokemije. 
Od publiciranih biljeski bilo je: 
4 biljeske iz podrucja fizikalne i anorganske kemije; 
1 biljeska iz podrucja analit icke kemije, i 
3 biljecke iz podrucja organske kemije. 
Publicirana 2 prethodna saop6enja su iz podrucja anorganske i fizikalne kemije. 
Osim redovitih stranica u 36. godiStu (1964) ima: 34 dokumentacione kartice, 10 A-stranica 
(Prilog), 14 B-stranica (Bibliografija) i 38 C-stranica na kojima je obj avljen »Prijedlog jugo-
slavenske nomenkzature anorganske kemije«. 
Od publikaciranih radova u 36. godiStu (1964) pisana su 32 rada na engleskom, a 2 na 
njemackom jeziku. Prosjecan rok od d efinitivnog prihvacanja rada do objavljivanja bio je 
1; mjeseci. 
o publiciranju u posljednje tri godine predocujemo ovaj usporedni pregled: 
1 Originalnih radova 
2 Biljeski 
3 Prethodnih saopcenja 
Uk up no od 1 do 3 
Od radova pod 11 do 3) bilo je iz 
podrucja·: 
a) fizikalne i anorganske kemije 
b) analiticke kemije 
c) organske kemije i biokemije 
4 Recenzija 
5 Nekrologa 




B-stranica (Bibliografij a) 
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Iz usporednoga pregleda publiciranja zadnjih triju godina vidi se stagniranje i slablje-
nje publiciranja. Moglo bi se r eci da je takvo stanje publiciranja ujedno odraz stanja 
nauke kod ·nas. Susjedne zemlje kao Madfarska, Poljska i dr. javljaju se u preg!edima 
znacajnih casopisa sa 5, pa i 10 puta vecim brojem publikacija s to znaCi da mi daleko 
zaostajemo u odnosu na nase susjede. 
U ovoj situaciji treba nesto poduzeti. Diplomske i magistarske radove i doktorske 
d isertacije trebalo bi o·bjavijivati u Croatica Chemica Acta. Nad alje, moze se smatrati da 
se ·o'lm 500/o riasih radova publicira u inozemnim casopisima. To je donekle dobro, no bHa 
bi duznost nastojati da se sto viSe radova stampa u nasim casopisima, pa i u Croatica Che-
mica Acta koji nije ekskluzivni casopis samo nase republike. Sto se pak tice kvalitete, nas 
Je casepis Croatica Ohemica Acta probio medunaiiodnu barijeru, radovi se objavljuju na 
stranim jezicima i mog!o bi se reci da je u5ao u reprezentativni popis kemjskih casopisa, 
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posebno pak u vezi objavljivanja novih spojeva (Current Cont~nts, Index Cl:l.emiens, i d1'.)'. 
Od 1.100 casopisa prirodnih nauka koji objavljuju radove s novim spojev<ima samo je 150 
casopisa znacajnijih, a unutar tih 150 nalazi se nas casopis Croatica Chemica Acta na 
78. mjestu. 
Z.ato i ovom prilikom pozivamo sve koji imaju radove u pripremi ili zavrsnoj fazi 
da ih upute nasoj redakc,ij.i radi objavljvanja u Croatica Chemica Acta, a one koji na-
mjeravaju publicirati u inozemstvu, neka oreispLtaju jos jednom opravdanost takvog 
publiciranj a. 
Bilo bi zaista pozeljno i opravdano da se poveca procenat radova nasih autora u casopisu 
Croatica Chemica Acta u odnosu na b roj r.adova koje pojedini nasi autori objavljuju u 
stranim casopisima. 
Tirafa svakog pojedinog broja iznosi 1.250 primjeraka, a raspacava se: 
1. Pretplatom 
a) Clanovima u Zagrebu . 
b) clanovima izvan Zagreba 
c) poduzeCima i ustanovama: 
- u tuzemstvu 
- u inozemstvu 
2. Zamj enom 
a) u tuzemstvu 
b) u inozemstvu 
3. Besplatno 
a) u tuzemstvu 
b) u inozemstvu 
Remitenda 
N. Pi r j ave c : 










U podruznici Hrvatskoga kemijskog drustva u Rijeci registrirano je 135' Clanova, -od 
koj-ih samo 50'io redovito placaju clanarinu. 
Radi pomanjkanja financijskih sredstava djelatnost drustva je ogranieena na organi-
zaciju kolokvija i popunjavanja knjiznice. 
U razdoblju od p roslogodisnje do ovogodisnje skupstine podruznice tj<. Od· 12. ozujka 
1964. do 19. veljace 1965. u organizaciji podruznice odrfano je sedam kolokvija: 
12. ofojka 1964. Ing. J. Si 1 i peter (Rafinerija n afte u Rijeci): Primjena izotopa 
u incLustri ji. 
2. travnja 1964. Ing. A. steiner (Medicinski fakultet u Rijeci): suvremeni pog!edi na 
strukturu materije. 
15. t ravnja 1964. Ing. A. Steiner (Medicinski fakultet u Rijeci) : Suvremeni pog!edi na 
strukturu materije - fizika!ne osnove kvantne teorije. 
26. studenoga Hf64. Ing. B. Ma, r c i c (Voplin, Rij eka): Znacaj gazifikacije u svjetskoj 
energetskoj bi1ansi s osvrtom na Rijecko podrucje. 
18. prosinca 1964. Ing. J. Rav n i c (Rafinerija nafte · u Rijeci): Nova postrojenja Rafinerije 
nafte u Urinju . 
12. sijecnja 1965. Ing . 2:. Prochazka (Cehoslovacka Akademija nauka, PFag): Odrecti-
vanje strukture organskih spojeva pomocu kromatografije. 
19. veljace 1965. Dr. ing. B. Prohaska (Tehnoloilki fakultet Zagreb): Primjena sistema btl-
senih kartica kod naucne i strucne dokttmentacije. 
U toku prosle godine podruznica je imala razne posjete, odrfavala je lwntakte s ostalim 
drustvima i suradivala s Kotarskom privrednom komorom. Nas Clan ing. Marijan Kolombo je 
doktorirao, a ing. Vera Gall-Palla je postigla akademski naslov magistra kemije i izabrana je 
za docenta kemije na Medicinskom fakultetu u Rijeci. 
Zahvaljujuci Centralnoj kemijskoj biblioteci Hrvatskoga kemijskog drustva u Zagrebu 
koja nam je poklonila razne casopise, nasa se biblioteka obogatila. U toku prosle godine 
uvezano je 70 svezaka. 
Posebnu zahvalnost duguje nase drustvo Medicinskom fakultetu u Rijeci koji nam od 
osnivanja podruznice ustupa svoje prostorije za odrzavanje predavanja i sastanaka. 
Zahvaljujemo se takoder i Tvornici papira, Zavodu za zastitu zdravlja i Rafineriji nafte 
u Rijeci zato sto su nas novcano potpomogli. 
P Mildner: 
Izvjestaj biokemijske sekcije 
Biokemijska sekcija Hrvatskoga kemijskog drustva je u fazi ozivljavanja i pojal'avanja 
svoje radne aktivnosti, na sto j e posebno utjecalo organiziranje Svjetske federacije bioke-
micara, izvrseno prosle godine u Londonu. 
sastanak Svjetske federacije biokemicara odrzava se ponovno ovih dana u Becu. Buduc! 
da u Jugoslaviji ne postoji biokemijsko drustvo, Unija kemijskih drustava ovlastila je Bio-
kemijsku sekciju Hrvatskoga kemijskog drustva da na ovogodisnjem sastanku Svjetske fede-
racije u Becu predloZi i provede uclanjivanje nasih biokemicara u toj federacijl, a zat!m da 
provede ozivljavanje rada biokemijskih sekcija i u drugim republikama. 
Pozivaju se svi biokemicari da sto cescim osobnim kontaktima sudjeluju u radu na5e 
biokemijske sekcije, a posebno u kolokvijima. 
S. A s p e r g e r : 
Izvjestaj spektrokemijske sekcije 
u toku prosle godine Spelctrokemijska sekcija odrfala je svoje kolokvije u okviru redov-
nih kolokvija Hrvatskoga kemijskog drustva. Odrzana su tri kolokvija, a jedan je najavlj.eni 
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kolokvij morao biti odgoden za slijedeci mjesec zbog iznenadndga predavanja stranog struc-njaka. Interes za kolok vi je je porastao i kolokvijima je prisustvovalo 20 do 50 slusaca. U protekloj godini poiedini clanovi sekcije u vise navrata pomagali su svojim diskusi-jama i strucnLm sav.ietima kolegama, napose u ' industriii. 
Sekcija je predlozila, na sastanku 18. veljace 1965., da se za preds.iednika komisije za spektrokemiju u Uniji kemijskih drustava Jugoslavije izabere prof. dr Hadzi iz L jubljane, a za clanove predlozeni SU uz dra K. Webera .ios i dr Randie i ing. Sternberg. Od zadnj e godiSnje skupstine povecao se broj clanova za 8 tako d a sekcija sada broji 62 Clana. 
M. B ran i ca (umjesto otsutnih p rocelnika sekcija): 
Izvjestaj analiticke sekcije 
U prosloj godini sekcija je bila posv e nea ktivna , i e r je procelnik sekcije prof. di. H11;;. Vj era Marjanovic-Kra jovan bila preopterecena r aznim duznostima na Fakultetu . Posto ta neakt.ivn ost sekcije traje vec n ekoliko godina , a sma trajuCi d a je ta sekcija dosta vazna, proeelnik sekcij e prof. dr v. Ma rjanovic-Krajovan predlaze , da mladi clanovi drustva preuzmu vodenje te sekcije. 
Izv.iestai sekcije 
srednjeskolskih nastavnika 
Od procelnika ~ekci.ie prof. M a r i j e J u rm an priml.ien je ovaj izvjestaj : U organizaciji Zavoda za opcu i anorir<insku kemiju PMF-a u Zagrebu i Sekcije srednje-skolskih nastavnika kemije Hrvatskoga kemiiskog drustva odrfano je od p rosle godine skupstine 8 k olokvija za nastavnike kemije srednjih skola. Predavaci i teme bile su slijedece: 
Prof . dr Mirko K e s I e r : Osvrt -nn. ra.d internacionalne konferencije za obrazovanje na-stavnika kemije. Leivziq od 2• .-25. marta 1964. 
Prof. Vicko P av i c i c : Tskustva nekih stranih metodieara o aktivnom ukljucivanju uce-nika u nastavni proces. 
Prof. dr Horst M 6 h I e . nro•rektor Univerziteta »Karl Marx«, Leipzig: Po!itehnicko obra-zovanje u nastavi k emije . 
Prof. Ivo Perin a : Molekula, atom. elektron. 
Prof. dr M irko Ke s I er : Moqucnost nadomiestanja p!inskog plamenika elektricnim za votrebe sredn1P. skol e (sa demonstraciiama) 
Prof. Vicko P av i c i c : Informaci_fa i doaovor za takmicenfa uceni ka sr ednjih !ikola iz kemi..ie u oknfru »Nauku mlad;ma.« . (Ta.1<:mi ceni e se odrzava u maju 1985. pod pokro-vitelistvom Unije kemij skH-1 d rustava JU:i!OSl 'lvije.) Prof. dr Drago G r d en i c : .To.Ii n esto o ?Ja.lenciji. 
Dr ing. B oris Kam en a r : Kako se odrectuje struktura molekula i kristala. 
Pocetkom rujna 1964. odrzan j e sedmodnevni seminar Z'I nastavnike kemije srednjih skola iz SR Hrvatske u organizaci.ii Zavnd'l za ODCU i anor_gan sku kemiju PMF-a uz mRteri-jalnu pomoc Zavoda za unapredenje skolstva SR Hrvatske i u suradnji s nastavnickom sekcijom. 
U teoretskom dijelu sudjelovali su predavaN: 
Prof. dr Drago G r den ·i c : Odabrane teme iz strukturne kemije; 
Dr Milan S i k i r i c a : Poluvodici; 
Dr Zvonimir B a n : Metali i l equre . 
U prakticnom di.ielu seminara obradio je nrof. dr Mirko Ke s I e r : Demonstracioni eks-perimenti i z podrucja organske kemije . 
Uz prakticni dio seminara organiziran je laborator ijski rad za nastavnike. Tu su se oni upoznali s nekim modernijim nastavnim sredstvima i laboratori:iskim postupcima. Prak-tikumom su rukovodili asistenti Ivo Perina i Blazenka Stefinovic. Posljedn.ieg dana ucesnici su posjetili tvornicu »Josip Kras« gdje su se upoznali s t ehnoloskim postupcima ove tvornice. Seminaru je prisustvovalo 26 nastavnika, koliko je i bilo predvidenih radnih mj esta za praktican rad. 
U tom razdoblju izasla s u skripta Kesler-Perina-Stefinovic: Demonstracioni pokusi iz organske kemije, I dio 
Kolokvijima prisustvuju nastavnici iz Zagreba i blize okolice, a dolaze i iz udaljenij ih mjesta. Od ove godine na kolokvije pozivamo povremeno i nastavnike Osnovnih skola , k ada se obraduju teme interesantne i za nastavu pocetnoga stupnja. 
H . I v e k o v i c : 
Iz vjesta j o radu 
K o m i s i j e z a n o m e n k 1 a t u r u u g o d. 1964/65 
U meduvremenu od proslogodisnje do ovogodisnje skupstine Hrvatskoga kemijskog dru-stva Komisija za nomenklaturu odrzala .ie samo jedan sastanak. Komisija za nomenklaturu anorganske kemije zavrsila je provizorno svoj r ad u toku 1963. godine kada je dala svoje primjedbe i sugestije n a prij edlog nove nomenklature. Ove je pr-imjedbe diskutirala Komisija za nomenklaturu Unije h emijskih drustava SFR Jugosla-vij e koja je izradila definitivan p rijedlog . 
Taj je p rijedlog Unije u cijelosti publoicinan u Croatica Chemica Acta vol. 36 (1964) No 2, str. C - 1 do C-38 s pozivom clanstvu Hrvatskoga kemijskog d rui:tva da svojim primjed-bama, sugestij ama i kritikom dopninese izradJ unificiran e nomenklature anorganske kem1ie. Na ovaj poziv oda zvala su se do sada samo 3 C!ana n asega d rustva svoj im pismenim podnescima k.oji ce blti stampani u slijedecem broju Croat . Chem. Acta . 
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Komisija Unije hemijskih drustava SFR Jugoslavije sastat ce · se u toku svibnja ove 
godine da diskutira 0 podnescima svih nasih drustava i da istovremeno donese zadnju 
redakciju prijedloga. 
B . Tezak : 
I zvjes taj sta lno ga cla na 
pri Uniji kemijskih drustava SFRJ 
Unija kemijskih drustava SFR Jugoslavije slavi u ovo.i godini 10-godisnjicu svoga po-
stojanja. To je jedini organ koji preko republickih drustava povezuje sve kemicare Jugo-
slavije, jer su u Uniji zastupane sve r epublike i sva znanstvena i strucn a udruzenja ke-
micara. U Uniji je registrirano oko 3.000 organiziranih Clanova, dok svih kemicara ima 
u Jugoslaviii vjerojatno oko dva puta viSe. 
Posljednji sastanak Predsjednistva i Plenuma Unije odrfan je 26. i 27. veljace 1965. 
godine u Ljubljani. Tu se diskuti ra lo o mnogim problemima Unije i po,iedinih drustava, 
clanica Unije , a poseban znacaj ima odluka da se u lipnju 1966. godine organizira i odrzi 
II Jugoslavenski kongres za cistu i primijenj e nju kemiju. 
U srpnju ove godine odr z'at ce se u . Parizu XXIII Konferencij a Internacionalne unije za 
cistu i primijenjenu kemiju. Odluceno je da nasa Unija uputi na tu konferenciju svoja 
dva clana: prof. B . Tezaka i prof. R. Kavcica. 
Takoder u srpnju ove godine odrzava se XX Kongres za cistu i primijenjenu kemiju 
u Moskvi kamo bi trebalo uputiti jednako tako dva delegata. Ovi ce delegati biti imenovani 
odnosno izabrani kasnije, tj. tek onda kada se bude znalo s kakvim deviznim sredstvima 
raspolazemo i ciji su sve prijavljeni referati za taj Kongres primljeni. 
Djelatnost nase Unije odvija se uglavnom u komisijama i odborima. Postoje Komisi je 
za spektrokemiju, za nastavu kemije , za zito i brasno, za nomenklaturu i terminologiju i 
redakcioni odbor Unijinih publikacija. Novo su osnovane komisije za analiticku kemiju; 
za biokemiju i za dokumentaciju. U komisijama izabra ni su za clanove strucnjaci iz raznih 
republika. 
Primijeceno je i osjeca se da clanstvo pojedinih drustava ne prufa dovoljno potrebne 
pomoCi radu Unije odnosno nj enih organa, pojedinim komisijama i odborima, sto znaci da 
se premalo radi unutar drus tava . Tacnost ove konstatacije dokazuje i primjer aktivi-
zacije nase biokemijske sekcije, do koje je doslo tek utj ecaj em iz vana - od evropske 
federacije biokemijskih drustava, a trebalo j e vlastitim radom odrfati kontinuitet aktiv-
nosti te sekcije. Drugi, takoder negativan primjer je vrlo slab, iii skoro nikakav odaziv 
clanstva u davanju primjedaba, sugestija i kritike na izradenu nomenkla turu anorganske 
kemije. 
Unija kemijskih drustava Jugoslavije j e doba r sistem, jer je to organizacija. adekvat11a 
nasem poJitickom. drus tvenom, strucnom i znanstvenom djelovanju. Ona predstavlja skupni 
indikator stanja kemije u Jugoslaviji . Tako vrlo dobro znamo, da kemija igra danas zna-
cajniju ulogu nego ikada ranije, stanje nase aktivnosti je zacudujuce slabo. pa bismo 
morali vrlo ozbiljno porazmisliti sta nam je ciniti. 
P. s a b i o i c e 11 o : 
Iz v j es taj Nadzornog odbora 
Pregledom financijskoga poslovanja i zavrsnoga racuna Hrvatskoga kemijskog drustva 
za vrijeme od 1. sijecnja do 31. prosinca 1964. godine us tanovljeno je: 
1. Prihodi i rashodi bili su u granicama odobrenoga proracuna za 1964. godinu. 
2. Dokumentacija blagajnickog poslovanja uredno je i pregledno vodena. 
3. Saldo i.skazan na d an 31. 12. 1964. godine od din 5,136.280.- (pet milijuna stotridesetSest 
hiljada dvijestotine osamdeset oina ra) p-renijet je kao pocetno stan.ie u 1965. godinu. 
Na temelju pregledanog i nadenog stanja, Nadzorni odbor predlaze Skupstini da p rimi 
financijsko poslovanje i zavrsni racun Hrvatskoga kemijskog drustva za 1964. godinu kao 
ispravan. 
Predsjednik I. F i I i p o vi c konstatira, da su Skupstini podnijet>i svJ ·izvjestaji ko.ii 
su bili najavljeni i predvideni tackom 3. Dnevnoga reda, te poziva prisutne da s-udjeJuju 
u diskusiji o· tim izvj estajima. 
H. Man ass e primjecuje da nije primio prdlog Croatica Chemica Acta u kojem je 
objavljen »Prijedlog nomenklature anorganske kemije«. 
B. Te z a k konstatir•a da »Prijedlog nomenklature anorganske kemije« nije bio stam-
pan kao poseban prilog, uslijed cega ga n isu ni mogli dobiti oni clanovi koji ru\su ujedno i 
pretplatnici na casopis Croatica Cliemica Acta; smatra da je tako ucinjen radi u stede propust 
lmji se nije trebao d esiti. 
S. Asper g er smatra da bi jedan od razloga manjeg broja publikacija u Croatica 
Chemica Acta mogao biti poostren kriterij recenziranja, uslijed cega su neki radovi odbijeni 
i n isu stampani. 
B. Te z a k obrazlaze da kr.iterij recem:iranja radi donosenja odluke o stampanju iii 
odbij·anju primlj enih rado•va ne bi smio da bude zapreka vec, napnotiv. poticaj za objavlj i-
vanje u n asem casopisu CCA _ Osim toga, na!ii krtteriji nisu n e ki posebni, a ako bismo ih 
izmijenili iii snizili onda ne bi bili u skladu sa svjetskim ·kriterijima dobrih zn a n stvenih caso-
p.isa. Za recenzente nastojimo, kadgod je to mog uce , uzeti strane najkompetentnije strucnjake 
koji vrlo ozbiljno gledaj u na recenz iju , a time nas casopis prestaje b 1ti p rovincijski. Nas i 
radovi koj-i se objavljuju u casopi s u Croatica Chemica Acta c1tiraju se u raznim referen1mlim 
casopisima kao Chemical Titles, Chemical Abstracts i dr., i to mnogo brze nego oru objavljeni 
u drugim casopisima, a to je rezultat naj suvremenijcg nacina redigiranja i uklapanja u svjet-
sku referativnu mrezu. Usto i vrijeme objavljivanja primljenih rad·ova spada medu najkraca 
vremena za primarne casop•ise uopce. 
S . Ma r i c i c sm atra da bi trebalo pr-ov,jeriti koji clanovi d ru stva iii kemicari stampaju 
svoje radove u strani mcasopisima i obavjestiti ih o azurnosti i drugim prednostima u vezi 
sa stampanj em radova u casopisu Croatica Chemica Acta. 
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R. P o d hors k y postavlja pitanje o dijeljenju knjiga knjifoo-easopisnog fonda Inter-
nacionalne stalne izlozbe publikacija (ISIP) u Zagrebu. U toj bibH otec; ima oko 70.000 knjiga 
koje nisu starije od 12 do 15 godina ali prema nekim podacima direktor te u stanove smatra 
manje vrijednom svaku knjigu koja je starija od 5 godi na, t e se sve takve »manje vrijedne« 
knjige mogu da raznose u druge biblioteke, jer ako hi i dalje ostale u ISIP-n, smatra se 
da hi to b io samo suviSan »b alast«. Usto nizovi publikacija se na ta,j n acin kid,aju i rasprsuju. 
Ukoliko je tacno da u ISIP-u ima ljudi koji taj postupak mogu smatrati dobri m , onda je to 
pojava koju treba osuditi i uza sve nastojanje da se prilike za·ista promijene. 
M. FI age I bila je tamo i vidjela takve »manje vrijedne« knjige u ISIP-u gdje 
su radi raspodjele bile postavljene na stolove, a ako je bilo v iSe interesenata, raspodi-
j·eljenje su svima zainteresiranim bibliotekama bez obzira na kontinuitet serija. 
B. Te z a k zeli nesto reci o toj neshvatljivoj i stetocinskoj pojavi u ISIP-u. Cini se 
da ima kod nas dosta takvih ljudi koji nisu svijesni posljedica svog rada. ISIP je jedna 
od najvrednijih kulturnih ustanova u nasoj zemlji, ona je jedinstvena i u svijetu, a ipak 
se mnogi ponasaju prema njoj kao prema nekoj seoskoj biblioteci. Smatra da Hrvatsko 
kemijsko drustvo kao znanstveno i strucno drustvo mora u ovom slucaju zauzeti svoj 
stav i poslati odgovarajucu rezoluciju rektoru Sveucilista. 
M. Mi r n i k u vezi nezadovoljavajuce produkcije radova smatra da iii nema dovo-
ljan broj onih koji Fade, iii oni koji rade ne zadovoljavaju. 
B. T e z a k iznosi postojece probleme koji usporava ju stvaranje potrebne koordinacije 
u znanstvenom radu nasih kemijskih instituta. Treba poceti s izgradnjom instituta. a veoma 
dugo je bila vodena diskusija oko biranja terena za izgradnju. Nedavno je postignuta 
suglasnost direktora sveucil.isnih kemijskih instituta i kemieara Prirodoslovno-matematickog 
fakulteta i Tehnoloskoga fekulteta da se zaposjedne teren blizu novoga Strojarsko-brodo-
gradevnog fakulteta. To bi bila povoljna lokacija, ali postoje stanovite poteskoce oko do-
bivanja tog terena. 
V. Skar i c smatra da treba poslati ape! za sto brzu izgradnj.u sveucilisnih kemijskib 
instituta, a odredivanje gdje bi trebalo g raditi - to j e posao drugih . 
s. Asper g er predlaze da se iz cij ele diskusije izvedu neki zakljucci. i to: 
prvo - uputiti ape! rektoru SveuCilista da se prestane s dijeljenjem knj iga iz bibliotecnog 
fonda ISIP-a; 
drugo - uputiti apel rektoru Sveucilista da se pocne s izgradnjom sveucilicnih kemijskib 
instituta. Trebalo b i postaviti odgovornu licnost koja ce odluciti gdje ce taj lnstftut 
biti, a svi se profesori i ne moraju uvijek slagati u misljenju. 
M. B r an i ca predlaze stvaranje komisije sa zadatkom utvrdivanja publicisticke 
djelatnosti naucnih radnika , te da se zatim u b1bliografi j i casop,isa Croatica Chemica Acta 
Fegistriraju svi znanstveni radovi koji budu u toku godine bilo gdje objavljeni. 
B. Tezak podupire taj prij edlog i napommJe da u sus jednim zemljama postoje 
ovakvi pregledi u obliku referativniil casopisa. 
I . Filip o vi c istice da se u godiSnjim izvjestajima o radu Fakulteta takoder nalaze 
i podaci o svima naucnim radovima koji su u toku godine bilo gdje publicirani. 
Predsjednk I. Fi Ii p o vi c konstatira da je diskusija zavrsena i da je dnevni red 
iscrpljen pa stoga zakljucuje rad skupstine. 
Ovjerovitelji zapisnika: 
F . F I a j s m a n , v . I'" 
M. Herak, v . r. 
Zapisnicari ~ 
K . Hums k i, v . r. 
B. Novo s e I, v. r . 
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u godililli. 1964. odrfani su ovl kolokviji: 
250. kolokvij odrfan 15. sijecnja: 
B . C er nick i, Neki aspektf nuklearne magnetske resonancije. 
251. kolokvi.i odrfan 29. sijecnja: 
L . KI as inc, Izotopski efekt dusika -15 i sekundarni deuterijski izotopski efekt kod 
reakcije amonij'ske soli s luzinom. 
252. kolokvij odrfan 12. veljace: 
H. B] Ii n ski, Odredivanje topivosti i hidrolitickih konstanti metalnih hidroksida me-
todom grani:ce topivosti (torij I cirkonij) . 
Izvanredni kolokvij odrfan 19. veljace : 
W. N. Al d r i d g e (Toxicological Research Unit Medical Research Council, Carshalton, 
England), Biochemical and Toxicological Studies of Carbamates. 
253. kolokvij odrfan 26. veljace: 
M. Pe car, Sastav i konstanta stabilnosti kompleksa Fe(III) s pirolide1}(5)- -karboil-
-hidroksan kiselinom. 
254. kalokvij adrfan 11. ofojka: 
L. K I a s i n c, Neki aspekti analiticke primjene masene spektrometrije. 
255. kolokvij odrfan 25. oZlijka : 
E. Reiner, Separacija izoenzima kolinPsteraze. 
256. kolokvij odrfan 22. travnja: 
M. B ran i ca, Polarog-rafsko odredivanje stabiliteta metalnlh kompleksa (metalni acetil 
acetonato kompleksi). 
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257. kolokvi.i odrfan 6. svibnja: 
z. B a n, Kristalna struktu:ra nekih ternarnih silieida i germanida. 
Zajednicki kolokvij DIT-a i HKD-a odrfan 13. svibnja: 
E. B r o d a (Institut fiir Phy,sfkalische· Chemie der Universitlit Wie»}. Akttver Transport 
durch lebende Membranen. 
258. kolokvij odrfan 20. svibnja: 
D. Sunk o, od Adamantana do Kubana (etektroni u kavezu). 
Izvanrdeni kolokvij odrfan 30. svibnja: 
A. N. Ne s me j an o v (Univerzitet Moskva), Kemijski efekti nuklearnih reakcija. 
259. kolokvij odrfan 3. lipnja: 
M. Si kiri ca, Istrazivanja faza u ternarnim sistemima silicida teskih metala. 
260. kolokvij odrfan 17. Iipnja: 
G. B a ch - D rag u tin o vi c, Radius atoma s'-elemenata kao· funkcija atomskog brnj.a 
i tipa strukture. 
261. kolokvij odrfan 7. listopada: 
I. Fi 1 i p o vi c, O utjecaju sastava tampona na· po~arografsko odredi:vanje konstanti: sta-
bilnosti mctalnih monokarboksilato-kompleksa. 
262. kolokvij odr:Zan 21. listopada: 
K. L. S e r vis (California 'Institute· of Tehnology, Pasadena), The Formolysis· o'f 
Substituted Allylcarbinyl Tosylates. 
263. kolokvij odrfan 4'. studenoga: 
G . B a ch - D r a gut in o vi c, Kriticki osvrt na dvije relacije Dobrocvetova o fizikal-
nim konstantama kemijskih elemenata. 
264. kolokvij odrfan 18. studenoga: 
M. H e r a k, Odredivanje tragova metala aktivacionom metodom. 
265. kolokvij odrfan 2. prosirrca: 
B. M. a r k o vi. c - A. P e r s in, Plinski Iaseri. 
266. kolokvij odrfan 16. prosinca : 
D. Had z i, O vezi dusika i elektronskim efektima supstitucije kod arnida i h:id:razona. 
U god:ini 1965. odrfani su ovi kolokvijt: 
267. kolokvij odrfan 6. sijecnja : 
D . V r a nj i can, Defektna biokataliza. kao uzrok kancerozno.m stanju. ljudskog orga~ 
nizma. 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta R. Boskovic odrzan 14:. sijecnja: 
Z. Pro has k a (Institut za organsku kemijM i bio'kerniju, Ceskoslovenska akademjija 
nau.ka, Prag), Kromatografija na tankom sloju. 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta R. Boskovic odrfan 15. sijecnja: 
z-. Prohaska (Institut za organsku kemiju i biokemiju, Ceskoslovenska akademija 
nauka, Prag), Kromatogra1ija kao fizicko-kemijska metoda odredivanja. strttkture· organ" 
skih spojeva. 
268. kolokvij odrfan 20. sijecnja: 
s . B o r c i c, Nuklearna magnetska rezonancij.a i kinetika reakcija. 
269. kolokvij odrfan 3. veljace : 
B. Mi 1 et i c, O utjecaju nauke i tehnologije u savremenom drustvu. Prikaz konferelll> 
cije odrzane u Hercegnovom u septembru 1964. 
270. kolokvij odrfan 17. veljace: 
z . M e i c, Odredivanje strukture molekula pomocu infracrvene spektroskopije. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i DKT-a odrfan 24. veljace: 
B . Brey e r (Director Unit for Institute Clinical Investigation, Sydney), Polarografija 
njezina upotreba. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta R. Boskovic odr:Zan 26. veljace :. 
B. B re ye r (Director Unit for Institute Clinical Investigation, Sydney), Novi.ii radovi iz 
podrucja polarografije izmjenicne struje i tensametrije. 
271. kolokvij od:rfan 3. ofojka: 
B . Kam en a r, Strukturna analiza pseudo-korin bromida i perk.Io·rata i nekih drugih 
molekularnih kompleksa. 
272. kolokvij odrfan 17. ozujka : 
Paul von R. Sch 1 eyer (Princetown University, Princetown) , Adamantane·: Chemical 
Consequences of the Diamond Structures. 
273. kolokvij odrfan 31. ofojka: 
C. D or de vi c, Novij'a istrazivanja kompieksnih spojeva niobija i tantala. 
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Novi clanovi Hrvatskoga kemijskog drustva 
uclanjeni tokom 1964. godine 
Arneri Gojko, d1pl. ing., magister kemije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Za-
g.reb ; stan: Vocarsiko naselje 56. 
Bertalan Koioman, rudarski inzenjer, Zagreb, Preradoviceva 39/I. 
Bonifacic Marija, kem. tehnii':ar, Institut »Ruder Boskovic«, Bijoo.icka cesta 54, 
Zagreb. 
Borcic Ivo, ing. kem., Kemijsko tehnolosltl fakultet Split, stan: Jurija Biankinija 
br. 5/1, Split. 
Brankovic-Mataic Gabrijela, infonjer bfotehnolog, Serum-Zavod Kalinov:ica, stan: 
34, diviz.ije 32, Zagreb. 
Brkic Dragomir, student Pedagoske akademije; stan: Nova Ves 44, Zagreb. 
Caja Josip, illlg. kem., Institut »Ruder Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zagreb. 
Diksic Mirko, student, sta1D.: Cvetkovic 162, Jatrebarsko. 
Erker Lidija, kemijski tehnii':ar, Institut »Ruder Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zagreb. 
Zagreb. 
Hegedic Damir, ing,., Organs•ka kemijska industrija, Zagreb, stan: Selska cesta 16. 
Humski Kresimri, 1ing. kem. , Institut »Ruder Boskovic«, Bij e\nicka cesta 54, Zagreb. 
Jovanovic Veljko, diJpl. ~ng. kemije, Fotokemika Samobor. 
Jukic Manda, dipl. ing., asistent, TehDJicka fillika, Fakultet Sisak, stan: Meduliceva 6, 
Zagreb. 
Kapetanovic Marija, dipl. ~ng. kem., Tehnoloski fakultet Sisak. 
Katovic Zvonimir, ing. kem., Kemijska industrija »Chromos«, Zagreb, stan : Dra-
skoviCeva 31, Zagreb. 
Kljaic Ksenija, ing. kem., Medici.nski fakultet Zagreb, stan: Visoka 18, Zagreb. 
Kolar Zvonimir, magistar, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic«, Bijenicka cesta 
54, Zagreb. 
Lopotar Nevenka, dipl. ing. kem., Tvo•mica farmaceutskih i kernijskih proizvoda 
»Pliva«, Zagreb, stan: Munjanski put 2, Zagreb. 
Marie Nada, ing. kem., Kernijska industrija »KutrHin«, stan: Fraters6ica 49, Zagreb. 
Misic s. Bosko, student, Pribinic kod Tesliea. 
Mitrovic. Vinko, ing. kem.~ Tvornica pfas ticnih masa »Jugovinil«, Kastel Sucurac. 
Pandic Bofo, <lipl. kem., Insti·tut »Ruder Boskovic«, B:ijenicka cesta 54, Zagreb . 
Petres Josip, apsolvent kemije, Srebrnjak 1, Zagreb. 
Rapic Vladimir, ing. kem., Laboratorij za organsku kemiju s tehnofogijom, BTO 
Tehnoloski faku1tet, Zagreb, stan: Kukuljeviceva 11/A, Zagreb. 
Roglic Goran, di:p1. kem., Zagreb za organs'1m kemiju i biokemiju Prirodoslovno-
matematickoga fakulteta, Zagreb. 
Ruzic Ivica, diiplomand, Karasova 7, Zagreb. 
Slavnic Mihajlo, student metalurgije, Dure Salaja 14, Sisak. 
Stanovnik Branko, dr., in.g. kem., Fakultet za naravoslovje in tehnolog-ijo, Labo-
ratorij za organsko kemijo, Murmikova 6/11, Ljubljana. 
Stefanovic Dufon, ing., lnstitut »Ruder Boskovic«, Bijenicka cesta 54, Zag•reb, stain : 
Pantovcak 19, Zagreb. 
Segovic Mira, ing. kem., asistent Prirodoslovno-matema•tickoga fakulteta Zagreb, 
stan: Lascinska cesta 25. 
Sistek Josip, !Lng., Mokricka 23, Zag.r eb. 
Stern Ivica, dipl. ing. kem., Tehnoloski fakultet, Zavod za fiziJkalnu kemiju, Sisaik. 
Ugarkovic Dubravka, i:ng. kem., Tehnoloski fakultet, Aleja Narodnih Heroja, Sisak. 
Uzelac Vl<Ldimir, dipl. ing., Sveucil:i&ni 'insti>tut za anorgansku i analiticku kemiju, 
Zagreb, stan: Bosanska 1, Zagreb. 
Zauner Ljerka, kemijski tehinii':ar, Institut »Ruder Boskovic«, Bijenicka cesta 54, 
Zagreb. 
Zeger Zvonimir, ing. kem., Republicki sekretavijat za unutrafoje poslove SR Hrvat-
ske, Vodnikova 1, Zagreb. 
FEDERACIJA EVROPSKIH BIOKEMIJSKIH DRUSTAVA All 
IZVJESTAJ 0 RADU FEDERACIJE EVROPSKIH BIOKEMIJSKIH DRU
STAVA 
Na drug,om sastanku Savjeta Federacije evropskih biokernijskih drustava odx-
fanom u Beeu 20. aprila 1965. g. primljena je Jugoslavi.ja jednoglasno u clanstv
o 
Federacije. Time je ukupni broj biokemijskih drustava u Federaciji pornsrtao na 21
, 
od cega 20 otpada na evropske drfave, a 1 na Izrael. 
Federacija je osnovaina 1. januara 1964. g. sa svrhom da unaprijedi biokemijskti 
nauku, a narocito da potpomaze i potice blizu suradnju medu evropSlk:im biokem
i-
carima organiziranjem sastanaka, izmjenom ~nformacija i omogucavanjem lioni
h 
kontaka:ta medu clainovima pojedinih drustava unutar Federaoije. 
Svi clanoVli pojedinih evropskih drustava uclanjenih u Federaciju ujedno SU i 
Clano·vi Federacije sa jednakim pravima. 
Na osnovu cl. 5. Statuta Federacije, omogueeno je svakom clanu da slobodno 
prisustvuje bilo kojem otvorenom sastanku ili kongresu drugog drustva unuta
r 
Federacije pod istim uvj ettima kao da je clain tog drustva te mOZe uz dozvolu sekre
-
tara tog drustva i aktivno sudjelovati na sastanku sa svojim naucnim radom. 
Svake se godine odrfava sastanak Federaaije u nekoj drugoj zemlji clanici, 
a za tu godinu je predsjednik biokemijskog drustva, kode organ.izira sastanak, ujedn
o 
i predsjednik Savjeta F ederacije. Ove je godine odrfan sastainak Federacije u Bec
u 
u vremenu od 21.-24. aprila, u organizaciji AUSrtrijskoga biokemijskog drustva. Pro
-
gram sastanka obuhvaeao je simpoZJij o ribonukleinskoj kiselini (struktura i funkcija
), 
kolokvij o biosintezi aromatskih spojeva, ko1okvij o ciklitolima i fosfoilnozitidim
a, 
kolokvij o antiti1jelima bidloskii aktivnih molekula i slobodne teme. Ukupni bro
j 
prijavljenih radova je itznosio 5G9, od toga 12 radova iz Jugoslavije. · 
Sastanak je otvoren plenarnim predavanjem sir H. A. Krebsa pod naslovom 
»Kontrolni mehanizmi u metabolizmu ugljikohidrata«. 
· 
Od dobitnika Nobelove 1nagrade, sastanku su osim 1sir H. A. Krebsa prisustvovali 
i aktivno ucestvovali S. Ochoa i F. Sanger. 
Na sastanku je je bilo oko 1300 ueesnika. 
Treci sastanak Federacije evropskih biokemijskih drustava odrfat ce se 1966. 







Rim, u okviru 8. Internacionalnog kongresa 
za biokemiju. 
Cehoslovacka 
Osim sastanaka, Federacija je organizi['ala i ljetne kurseve. 
Ove se godine odrfava od 8.-18. juna u Louvai:nu kurs pod naslovom : Frakcio-
niranje zivoUnjskih sfanica centrifugiranjern: teoretska baza i prakticni postupc
i. 
Slijedecih godina organizirat ce se osim kurseva sa praticnim radom i ko_ 
lokviji koji ce obuhvaeati predavanja i diskusije (bez laborntonijskog rada). Pred
-
videno je da program slijedecih kurseva sa prakticnim radom obuhvati: 
a) Kursevi za nespecijaliste: 
1. Odjeljivanje i frakcioniranje makromolekula i cestica 
organizatori: Porath, Albertsson, Tiselius (Uppsala); 
2. Konformacija proteina (Car1stberg laiboraiorij); 
3. Tehnika r ada u virologiji za biokemicare; 
4. Naj novti ja dostignuca u kromatografiji; 
5. Radio-autog,rafij a ; 
6. Elektronska mikroskopija ; 
7. Tehnika rada u biokemiji nukleLnskih kiselina. 
b) Kursevi za specij aliste: 
1. Visokoosjetljive spektrofotometrijske tehnike rada u biokemiji; 
organizator: Klingenbeng, Marburg 
2. Biokemijska analiza u nanogram podrucju; 
organizator: T. Bucher, Miinchen. 
c) Kolokviji: 
1. Biokemijska genetika 
organizator: Hayer i Crick; Gif-Sur-Yvette; 
2. Biokemija virusa; 
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3. Biokernija i biofizika membrane; 
organizatori: Robertson, van Overbeck i Booy. 
Cij-ena pojedinih kurseva je vrlo umjerena, a Federacija ce nastojati da iz svojih sredstava omoguci i stipendije. Prijedlog za ucesillike kurseva daju neposredni starjesiine iii pojedina dru:stva, uzimajuCi kao kriterij prethodno znanje i iskustvo kandidata na podrucju za koje se prijavljuje. Konacni izbor povjeren je vodiitelju kursa uz sudjelovanje odbora izabrnnog od biokemijskog drustva zemlje u koj°oj se kurs odrfava. 
Organizaciju ljetnih kurseva i ko·lokvija preuzima na sebe Kornitet u sastavu: H. R. V. ArnsteiJn (Vel. Britanija), H. Holzer (Sav. rep. Njemacka), C. Liebecq (Belgija), H. Veldstra (Nizozemska) i K. Zakrzewski (Poljska). 
Jedna od daljnjih zadaca Federacije jest da omoguci izmjenu biokemicara u Evropi. Stoga ce se nastojati da vec ove gorune tvrtka Unilever primi nekoliko biokemicara, a i prof. S. Rapoport sa Inst. za fiziol. i biolosku kemiju Humboldt Ul1liverziteta u Berlinu pripravan je da primi 1 biokemicara na godinu dana. Ostali laboratoriji i Instituti sukcesivno ce prijavljivati svoje potrebe i zelje za izmjenom biokemicara sto ce biti objavljeno u informativnom biltenu Federacije. Informativni bilten izi'aziti ce dva puta godisnje, a sadrfavat ce najvaznije obavijesti kao i kalendar inte11nacionalnih i nacionalnih sastanaka i kongresa u okviru Federacije. 
Osim bi1'tena, odluceno je da se razmotri mogucnost izdavanja reprezentativn:og fasopisa s originalnim saopcenjima i radovima iz biokemije. 
Ovaj bi casopis, sa vrlo visokim kriterijem, trebao postatiti odraz niijvisih dostignuca biokemieara Evmpe, a rok cid predaje rukopisa do casa objavljivanja ne bi smio preci 2. mjeseca. Sve pripremne radove oko organizacije tog casop1sa Savjet Federacije povjerio je potkomitetu od 7 clanova koji bi do slijedeceg sa-stanka Savjeta trebao ovu zamisao pr.ovesti u djelo. U potkomitet su uSli: J . E. Courtois (Francuska), A. Hoffmann-Ostenhof (Austrija), C. Liebecq (Belgija), U. Z. Littauer (Izrael), P. Mildner (Jugoslavija) d C. Reichard (Svicarska). 
U okviru ovog potkomiteta razmotrit ce se i suradnja oko izdavanja pri-rucnika i znanstvenih djela sa podrucja biokemije i biokemijske tehnike. Positoje vec konkretnd prijedlozi izdavackih kuca (Academic Press, Pergamon, Elsevier itd.) o saradnji sa Federacijom prema kojdma bi strucni nadzor bio iskljuNvo u rukama struenjaka koje ce imenovati Federacija. Prihodi od autorskih prava i ostali pri-hodi dzdavacke djelatnosti slijevali bi se u centralni fond Federacije iz kojih bi se dodjeljivale stipendije i financirale pojedine aktivnosti. Bilten je besplatan, a publikacije i znanstvena djela stampana u saradnji sa Federacijom moci ce clanovi primati uz znatno snizenu cijenu. 
Za vodenje administrativnih poslova Federacije i koordinaciju rada izabran je za generalnog sekretara na 3 godine Prof. W. J . Whelan (Engleska), a ovo-godiSnji predsjednik je Prof. Zakrzewski, jer se slijedeci kongres odrfava u Poljskoj. 
U cilju sto boljeg orgainiziranja rada Federacije sada se radi na sastavljanju adresara svih evropskih biokemicara uclanjenih u Federaciji kako bi im se sve obavijesti mogle · direktno dostavlj ati. Zbog toga je potrebno da sva nacionalna drustva dostave popis svojih clanova. Ujedno ce biti potrebno dostavihl i popis clanova sa naznakom njihove aktivnosti kako bi se pojedinci mogli pozvati na suradnju u pojeditnim organima Federacije iii u redakcione odbore za pojedine publikacije. 
Clanski dopr1nos nacionalnih drustava imosi 1.0 s. po clanu, ali za sada dru8tva jos nisu obavezna da ga placaju. Glavni prihod Federaciji dolazdt ce od autorskih honorara i suradnje s izdavacima. 
Clanstvom u Federaciji nasim se biokemicarima prufa moguenost direktne suradnje i daljnjeg usavrsavanja i skolovanja mladih kadrova, sto ce nesumnjivo koristiti razvoju biokemije u nafoj zemlji. 
P. MILDNEH 
